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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh risk perception, risk 
tolerance, locus of control, experienced regret, dan income terhadap keputusan 
investasi pada investor di kota Surabaya. Dengan adanya peningkatan investor di 
pasar modal Indonesia secara signifikan dalam masa pandemic covid-19 sehingga 
menjadi dasar pengambilan judul tersebut. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan yaitu convenience sampling dan sampel purposive Pling. Sampel yang 
digunakan sebesar 210 responden yaitu investor yang berasal dari Surabaya. Alat 
pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah menggunakan statistik deskriptif Regresi. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa risk perception berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap keputusan investasi, risk tolerance berpengaruh positif 
dan tidak signifikan terhadap keputusan investasi, locus of control berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan investasi, experienced regret 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan investasi, income 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi. 
Saran praktis untuk variabel risk perception yaitu lebih berhati-hati ketika 
mepersepsikan investasi sebelum mengambil keputusan investasi. Untuk variabel 
risk tolerance yaitu diharapkan agar investor lebih meningkatkan toleransinya 
terhadap risiko yang akan terjadi nanti sehingga investor bisa berinvestasi kembali 
di pasar modal dengan melakukan analisa yang relatif lebih mendalam. Untuk 
variabel locus of control yaitu investor bisa menguranginya agar bisa menjadi 
investor yang lebih rasional. Untuk experienced regret yaitu diharapkan supaya 
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FACTORS AFFECTING INVESTMENT DECISION MAKING ON 






This study aims to examine the effect of risk perception, risk tolerance, 
locus of control, experienced regret, and income on investment decisions among 
investors in the city of Surabaya. With the significant increase in investors in the 
Indonesian capital market during the Covid-19 pandemic, it became the basis for 
taking the title. The sampling technique used was convenience sampling and 
purposive Pling sampling. The sample used was 210 respondents, namely 
investors from Surabaya. The data collection tool used was a questionnaire. The 
data analysis technique used is descriptive statistical regression. 
The results prove that risk perception has a positive and significant effect 
on investment decisions, risk tolerance has a positive and insignificant effect on 
investment decisions, locus of control has a positive and significant effect on 
investment decisions, experienced regret has a negative and insignificant effect on 
investment decisions, income has a positive effect. and significant to investment 
decisions. 
Practical advice for risk perception variables is to be more careful when 
perceiving investment before making investment decisions. For the risk tolerance 
variable, it is hoped that investors will increase their tolerance for the risks that 
will occur later so that investors can reinvest in the capital market by conducting a 
relatively more in-depth analysis so that their decisions are made. For the locus of 
control variable, the investor can reduce it in order to become a more rational 
investor. For experienced regret, it is hoped that investors can be used as 
investment experience as lessons for further investing. 
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